
































Localisation and relief of the Volta basin




























































Bassin de la Volta
© CPWF - IRD, 2009
Map 1.1 - Location of the Volta Basin in West Africa
Carte 1.1 - Situation du bassin de la Volta en Afrique de l’Ouest
Source: FAO GeoNetwork (2009) and DIEULIN (2007).
Source : FAO GeoNetwork (2009) et DIEULIN (2007).
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